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В настоящее время конъюгаты моноклональных антител (МКАТ) с 
флуорохромами нашли широкое применение в биологических, биомедицинских 
исследованиях и лабораторной диагностике [1]. 
Метод проточной цитофлуориметрии с использованием МКАТ, меченых 
различными флуорохромами, позволяет определять большое количество (до 14) 
биомаркеров всего одним излучающим лазером. Для этого необходима 
соответствующая панель конъюгатов МКАТ с флуорохромами [2].  
Нами была разработана методика получения флуоресцентных конъюгатов 
МКАТ с красителем K7-547 на примере anti-CD8 (K7-547-anti-CD8). Краситель 
K7-547 возбуждается на λ=405 нм. Активность, специфичность и яркость, 
полученного конъюгата определена методами флуоресцентной микроскопии на 
микроскопе Olympus BX 51 (Рис. 1) по сравнению со стандартным образцом – 
конъюгатом FITC-anti-CD8, и проточной цитофлуориметрии (Рис. 2). 
 
  
Рисунок 1 – Флуоресценция CD8+ 
лимфоцитов, окрашенных 
конъюгатами FITC-anti-CD8 
(сверху) и K7-547-anti-CD8 (снизу) 
Рисунок 2 – Результаты проточной цито-
флуориметрии образца периферической 
крови человека, окрашенной K7-547-
anti-CD8 при возбуждении 405 нм  
Полученный конъюгат K7-547-anti-CD8 не уступает по специфичности и 
сопоставим по яркости с конъюгатом FITC-anti-CD8, но используется с 405-нм 
лазером, что позволяет регистрировать дополнительную антигенную 
детерминанту при многоцветном анализе клеток. 
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